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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : kemampuan dasar bermain bola voli
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Dasar Bermain Bola Voli siswa SMP Negeri 5 Sawang Kabupaten Aceh Utara
Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Dasar Bermain Bola Voli siswa
SMP Negeri 5 Sawang Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian
diskriptif, Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 5 Sawang yang berjumlah 81 orang. Maka sampel yang
diperoleh berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan random sampling Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan berbagai item tes servis, Passing, tes Smash. Data di analisis dengan menghitung rata â€“ rata dan
menghitung persentase. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah siswa putra SMP Negeri 5 Sawang Aceh Utara
Tahun Pelajaran 2013/2014 memliki nilai rata-rata pada kemampuan kemampuan dasar bola voli sebesar 23,57 dengan kategori
baik sekali, dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 27 orang siswa (69,23%) berada pada kategori baik sekali, (2) sebanyak 9
orang siswa (23,07%) berada pada kategori baik, dan (3) sebanyak 4 orang siswa (7,69%) berada pada kategori cukup.
